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放射線生物学と原子力災害













に影響を与えた．1945年 8月 6日に広島に，8月 9日
に長崎に原子爆弾が投下された．原爆被ばくの影響は














































































































































細井 ─ 放射線生物学と原子力災害 261
学医学部の学生の中から，将来放射線生物学の研究な
らびに社会的役割を担う者が育ってくれることであ
る．
